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 In this paper, in order to foster the independence of Japanese middle and high school 
students who are considered low self-affirmation internationally, it is important to 
make them experience self-utility. And in future education in Japan, we should pay 
attention to self-utility again. Self-usefulness imparts one stone to the traditional 
Japanese way of education emphasizing emotional aspects, and discussed the Jigsaw 
method as having the possibility to realize it. Regarding the Jigsaw law, attention 
should be paid to the aspect of "cooperation as skills", and it has the possibility of 
























  …小・中学校においては、各教科間の特質に応じた「見方・考え方」を総合的に働か 
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そのうち「倫理」受験者数は 26,046 人 （H25：30,757 人）、科目選択率は 12.8％（H25：






































































































































小４ 小６ 中２ 高２
学年別の自己肯定感












































見た東日本大震災や、記憶に新しいところでは 2018 年 1 月 12 日に起こった新潟県三条市















































































  Ⅰ）学習の過程（学び方）から学び取ることがある。 
  Ⅱ）授業の構造化が必要である。 
    ⅰ）「相互依存」が起こるように構造化されている。 
    ⅱ）その構造は課題の専門化（個別化）である。 
   ⇒課題の専門化（個別化）によって必然的に「相互依存」が起こり、お互いが情報
提供者として接し合うように構造化されている。 
  Ⅲ）構造化された「相互依存」により生徒の協同関係が生まれる。 
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